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BrusseLs, August 1981
APPRoVAL 0F APPLICATIoNS  FoR ASSTSTANCE  FRofr THE SoCTAL FUND -  SECoNp  BATCH 1981 (1)
The Commission has approved the second batch of appLications for non-repayabLe
assistance from the Europ€an SociaL pund lof  1981. This batch of approvats - for
a totat of some 17.5 MECU - relates soteLy to openations for the benefit of
migrant workers and women.
The breakdown by category of operation and country is as follows :
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Migrant workers and women : dramatic increase in yotume of apptications
These two categories are amongst those for which the voIume of apptications to
the Sociat Fund is highest, exceeding the appropriations avaiIabte this year
(30 MECU for m'igrant workers and 22 MECU for women) by 5O0% in the case of
operations to benefit m'igrant workers and 300% in the case of operations to
benefit women.
This widening gap between the voLume of apptications and the budgetary resources
is in manked contrast to the proposats put forward at the tast Budget CounciL
in BrusseLs on 23 and 24 JuLy, the effect of which wouLd be to reduce 'in real
tenms the resources'avai LabLe to the SociaL Fund.
The bneakdown as between the different Member States of SociaL Fund assistance
granted to date f or 198'l (2)' i s as f oL Lows :
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First and second batches of approva[s. For detaiLs of the first  batch, see
Memo P-32.
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Further SociaL Fund assistance wiLI be announced during the third quarter.
onLy then wiLL it  be possibLe to give a definitive breakdown as between
Member States and fieLds of intenvention of the appropriations for 1981.
As a consequence, no concLusions can be drawn from the above tabLe as to
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APPROBATION DE DEMANDES D'AIDE AU FONDS SOCIAL -  DEUXIEME TRANCHE 1981 (1)
La Commission vient drapprouver  La deuxidme tranche de
remboursabte  au Fonds SociaI pour 1981. Cette deuxidme
sf6LAve d environ 1715 MioEcus,, concenne  excLusivement
femmes.
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Itllqrants ft  femmes :  forte hausse de demandes draide
IL est A noter que les femmes et Les migrants sont parmi tes cat6gories pour Lesquettes
[es demandes draide au Fonds SociaL sont Les pLus 6Lev6es. En effet' Les demandes
dtaide pour [es migrants et Les femmes d6passent respectivement  de 500% et de 3002
Ies ressources  mises i  Leur r'isposition en 1981 (migrants:30 MioEcus; femmes:
22 MioEcus).
Cette tendance de La hausse des demandes par rapport aux ressources  disponibLes
contraste de maniAre sensibte avec Les propositions faites Iors du dernier ConseiI
Budget, tenu i  BruxeLLes Les 23 et 24 juiLtet, qui aboutiraient i  une r6duction  en
vaIeur r6eLIe des disponihil jt6s du Fonds Socia[.
Le totaL draide octroy6 jusqu'ir pr6sent par Le Fonds SociaL pour 1981 (2) est r6parti
comme su'it parmi Les Etats membres  :
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Premidre et deuxidme tranches. Pour detaiLs de la premi6re tranche, voir note P-32.
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D.raut,re.s.  aides provenant du Fonds Soci'aL ser'gRt annoncdes  pendant
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P'ar cons,6que.nt,  Le tabLeau repnis ci-dessus ne permet pas de tirer
qiuimt aux aLtocations totaLes du Fonds Social,."
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